
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の到着日ドイソへ 人数 受入れ企業ハルンナポＩ エナツ１セ ククレナツ’ 帰国日日本への 帰国者数 残留 死亡 中途帰国 再渡航
陣陣班班班陣陣１２１２３３４ 第第一弟》弟 １ ０７７６３ ２ ３２２２ ● ●●●●● １ １２３０１ １１ ● ●●■●● ７ ８８８０１ ５ ５５５６６ ９ ９９９９９ １ １１１１１ ９ ００００７ ５ ６６６６６ ９ ｍｍ妬帥一５ 別一咀｜’ ｜別別一例 ●●●●●● ７ ６７０１４ ２ ２２２ ● ●●●●● １ １２３１１ １１ ● ●●●●● ０ １１１３４ ６ ６６６６６ ９ ９９９９９ １ １１１１１ ４ ５０５２４ ５ ５５５５６ ４ ３８４６３ １２’１’ １ １－１１’ １ ２’１２’ 
第５陣 1９６２．３．３． 7０ 3５ 3５ 1９６５．３．８． 5８ ６ ６ ２ 









第一陣 第 陣1班 2班 ３班 第三陣 第四陣 派企業道別 受入れ企業別



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西ドイツにおける日本人炭鉱労働者 (５７） 312 
そ
の
全
体
象
を
、
分
か
り
や
す
く
示
し
た
の
が
図
２
で
あ
る
。
第
一
次
・
第
二
次
計
画
を
合
わ
せ
る
と
、
総
数
で
二
○
○
○
名
の
炭
鉱
労
働
者
が
派
遣
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
数
の
う
え
で
も
、
初
期
の
目
的
に
沿
っ
て
い
た
の
は
、
第
一
次
計
画
五
○
○
名
の
う
ち
の
第
二
陣
ま
で
の
二
四
○
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
役
務
提
供
」
と
い
う
性
格
が
前
面
に
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
第
三
陣
と
第
四
陣
ま
で
は
、
両
国
政
府
の
協
定
に
も
と
づ
く
会
社
派
遣
で
あ
っ
た
た
め
に
日
本
の
各
企
業
が
自
社
の
優
秀
な
労
働
者
を
派
遣
し
た
こ
と
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
受
入
れ
企
業
二
社
（
第
三
陣
は
ハ
ン
ポ
ル
ナ
ー
鉱
山
会
社
、
第
四
陣
は
ク
レ
ッ
ク
ナ
ー
鉱
山
会
社
）
が
、
日
本
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
非
常
に
前
向
き
の
企
業
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
第
一
次
計
画
の
趣
旨
か
ら
大
幅
に
離
脱
す
る
こ
と
を
免
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
第
一
次
計
画
五
○
○
名
の
派
遣
は
未
達
成
の
ま
ま
に
終
了
し
て
い
る
。
ま
た
、
受
入
れ
企
業
三
社
に
五
○
○
名
ず
つ
、
合
計
一
五
○
○
名
の
第
二
次
派
遣
計
画
は
、
七
○
名
か
ら
な
る
派
遣
が
一
回
実
現
し
た
だ
け
で
、
中
止
さ
れ
た
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
側
は
、
こ
の
計
画
に
も
と
づ
く
日
本
人
労
働
者
の
場
合
に
は
、
三
年
終
了
後
も
ド
イ
ツ
企
業
で
継
続
し
て
就
労
で
き
る
可
能
性
を
残
し
て
い
た
。
だ
が
、
第
二
次
計
画
の
場
合
も
ほ
と
ん
ど
の人が、三年終了後日本に帰国している。派遣された七○名のうち、残留した六名を除き、三年後の一九六五年一一一
月一一日に帰国したのは五八名であった。日本への帰国時には、このうちの一一三名は一般企業に、また一一一名は炭
（別）
鉱での日本における再就職がすでに決まっていた。
第
一
次
計
画
が
、
未
達
成
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
背
景
に
は
、
石
炭
か
ら
石
油
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
転
換
の
本
格
的
な
展
開
の
中
で
、
石
炭
業
界
は
相
次
ぐ
閉
山
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
総
数
一
五
○
○
名
の
炭
鉱
離
職
者
派
遣
計
画
が
、
わ
ず
か
七
○
名
の
派
遣
で
中
止
さ
れ
た
背
後
に
は
、
ド
イ
ツ
側
が
比
較
的
若
い
労
働
者
の
単
身
者
を
求
め
、
妻
帯
者
で
あ
っ
て
も
単
身
赴
任
と
い
う
原
則
を
崩
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
三
年
後
の
日
本
で
の
再
就
職
の
保
証
が
な
い
状
態
で
ド
イ
ツ
に
渡
航
し
て
も
、
将
来
の
生
活
の展望は見出だせないこと、労働習慣や生活環境の異なるドイツでの就労よりも日本での再就職の可能性がすでに
(５８） 311 
開
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
高
度
成
長
の
時
代
を迎えていたことなどを、指摘できるであろう。
注（門）＆三の言司ウのの呂既は血目、ご・。］四℃四巳、Ｓのロロの伺肖すの憲司弓の局Ｑのご』・句のヶ冒閏』の巴巨ご山口の』の．⑪．］のｇ・
「一九六一年二月一日以降の日本人炭鉱労働者の継続就労」についての一九六○年五月一六日付のこの文書は、クレッ
ク
ナ
ー
鉱
山
会
社
の
代
表
が
、
同
年
五
月
九
日
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
賀
会
に
参
加
し
た
際
、
当
時
の
日
本
大
使
館
一
等
書
記
官
で
あ
っ
た
石
黒
拓
爾
氏
お
よ
び
ド
イ
ツ
労
働
省
の
ズ
ィ
ハ
氏
と
、
一
九
六
一
年
二
月
以
降
の
日
本
人
炭
鉱
労
働
者
の
新
し
い
グ
ル
ー
プ
の
就
労
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
では、日本側は第一次計画五○○名を未達成のままに止めたい意向であるこ
と
、
ハ
ン
ポ
ル
ン
の
グ
ル
ー
プ
も
ク
レ
ッ
ク
ナ
ー
と
同
様
に
協
定
を
延
長
し
た
い
意
向
で
あ
る
こ
と
な
ど
と
と
も
に
、
日
本
人
労
働
者
が
コ
ン
ゾ
リ
ダ
ッ
ィ
オ
ン
に
お
け
る
労
働
条
件
や
宿
泊
条
件
に
満
足
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。
（
刃
）
高
口
岳
彦
『
地
底
の
客
人
」
前
掲
書
一
一
五
～
二
八
頁
。
（別）．ごロの閂勺亘←＆（エッセナー石炭鉱山会社『社内報」）、ｚ『・いへ］＠ｓの。］画
（
別
）
「
炭
鉱
マ
ン
五
八
人
帰
る
』
「
こ
れ
で
三
十
二
年
か
ら
続
い
た
日
・
独
政
府
間
協
定
に
基
づ
く
日
本
人
労
務
者
の
派
遣
は
す
べ
て
終
わ
っ
た
。
…
…
帰
国
し
た
五
十
八
人
は
平
均
年
齢
二
十
九
歳
。
…
…
日
本
で
の
求
人
も
多
く
、
二
十
三
人
が
住
友
金
属
、
日
本
鋼
管
、
ト
ヨ
タ
自
動
車など一般会社に就職、一一十一人が炭鉱へ再就職が内定しており、残りの人々も三月いっぱいには就職先が決まる見込み
だという」（『北海道新聞」一九六五年三月十一日付）。
［付記］本研究のために、一九九二年度法政大学特別研究助成金を受けた。記して感謝したい。
